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Resumen. Presentamos la localización de parte de los materiales gallegos enviados por Pierre-André Pourret a los 
ministros Urquijo y Ceballos, y que estos a su vez remitieron a Cavanilles. Son tres paquetes de plantas, que contienen 
296 pliegos, que hemos hallado entre las colecciones conservadas en el Real Colegio ‘Alfonso XII’ (El Escorial, 
Madrid). Un buen número de pliegos contienen ejemplares con etiquetas manuscritas, con nombres que no llegaron a 
ser publicados por Pourret. Otros son especímenes de taxones descritos por Pourret o por otros autores basándose en 
materiales del abate.
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[en] The materials of the Flora Gallecica of Pierre-André Pourret (1754-1818) 
preserved in the Real Colegio ‘Alfonso XII’ (El Escorial, Madrid)
Abstract. We present the discovery of part of the Galician materials sent by Pierre-André Pourret to the ministers 
Urquijo and Ceballos, and that these, in turn, sent to Cavanilles. They are three packages of plants, which contain 296 
sheets, which we have found among the collections preserved in the Real Colegio ‘Alfonso XII’ (El Escorial, Madrid). 
A considerable number of sheets contain specimens with handwritten labels, with names that were never published by 
Pourret. Others are specimens of taxa described by Pourret or by other authors, based on materials of the abbe.
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ARTÍCULOS
Introducción
Pierre-André Pourret (1754-1818) 
Natural de Narbona (Francia), donde vio la luz 
en 1754; desde muy joven se interesó por el 
estudio de la flora del sudeste francés. Tras ini-
ciar su formación con Jean Pech, un botánico 
del ámbito narbonés (Maugeret, 1862), pasó a 
Montpellier para cursar estudios de Medicina, 
allí contactó con Antoine Gouan y, sobre todo, 
con Jean François Seguier, con quien herbori-
zó al menos durante tres años y quien propició 
sus primeros contactos científicos (Camarasa 
1989: 64-69). Entre 1778 y 1786, utilizando la 
casa familiar de Narbona como centro logís-
tico, herborizó por el mediodía francés: en la 
primavera de 1779 junto a Michel Adamson 
y en 1783 con Pierre Marie Broussonet; viajó 
por París (03/1784) y Bar-sur-Aube (07/1785) 
(Rodríguez Nozal & Marchand 1997). Du-
rante los primeros meses de 1780 recibió, en 
Toulouse, las órdenes sacerdotales. A partir de 
1786 se ocupó de la conservación del gabinete 
de Historia Natural fundado por los hermanos 
Lomèine de Brienne y se hicieron públicas sus 
primeras contribuciones botánicas (Pourret 
1788a, b). Permaneció al servicio de estos no-
bles franceses hasta el otoño de 1788, entonces 
abandonará el castillo de Brienne para volver 
a su Narbona natal, aunque por breve tiempo, 
la crítica situación vivida por los clérigos fran-
ceses en los comienzos de la década de los no-
venta le induce a trasladarse a Barcelona. 
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En septiembre de 1796, residiendo ya en 
Barcelona obtuvo, con el apoyo de Casimiro 
Gómez Ortega y Miguel Barnades Clarís, una 
pensión regia para completar la Flora Espa-
ñola iniciada por José Quer; por estas mismas 
fechas es nombrado correspondiente de la 
Real Academia Médica Matritense. En Bar-
celona se ocupó de estudiar el herbario pro-
piedad de la familia Salvador, acomodándolo 
a la nomenclatura linneana; de esta familia, y 
de su colección, redactó una noticia histórica 
(Pourret 1828). En febrero de 1798 será nom-
brado Subdirector honorario del Real Jardín 
de Madrid, mas residió poco tiempo en la ca-
pital del reino. A comienzos de 1799 (19/02) 
recibiría el beneficio de una canongía de la 
Catedral de Orense, allí permaneció hasta la 
entrada de las tropas franceses en la locali-
dad; en el verano de 1808 pasó a las monta-
ñas leonesas (Velasco Negueruela 1985). Tras 
la entronización de Fernando VII regresó a 
Madrid, permaneció en la Corte apenas unos 
años; a comienzos de 1815 se le confirió el 
nombramiento de canónigo de la Catedral de 
Santiago de Compostela, donde llegó avanza-
do el verano de ese año, y en donde habría de 
morar hasta su fallecimiento, acaecido el 17 
de agosto de 1818 (Izco Sevillano & Álvarez 
Villaverde 1996). 
El herbario de Pierre-André Pourret, su 
principal aportación botánica, fue adquirido 
por Juan Francisco Suárez Freire, quien lo ce-
dió al Real Colegio de San Carlos en 1819; allí 
permaneció hasta el cierre oficial de este esta-
blecimiento docente, dedicado a la enseñanza 
de la Farmacia, en 1824, siendo trasladado, 
junto al resto de los enseres del suprimido Co-
legio compostelano, al Real Colegio de San 
Fernando de Madrid, donde se encontraba ya 
en el verano de 1835. En el otoño de 1892, tras 
la creación de la Cátedra de Botánica descrip-
tiva de la Universidad Central se incorporará a 
ésta, donde hoy se conserva; la colección de-
positada en MAF asciende a un total de 7.766 
pliegos (Gutiérrez Bustillo & Navarro Aranda 
1989, Muñoz Colomina et al. 1993).
La Flora de Galicia de Pierre-André Pourret 
El nombramiento de Pierre-André Pourret 
como canónigo de Orense, en los primeros me-
ses de 1799, conllevó el encargo, formulado 
por Mariano Luis de Urquijo y Muga al propio 
Cabildo orensano, en el verano de 1799, de: 
“la comisión de viajar por este Rno en solicitud 
de indagar y buscar simples pª la Botánica y 
Mineralogía…” (Izco Sevillano & Álvarez Vi-
llaverde 1996: 20); Pierre-André Pourret, de-
seoso de agradar al Secretario de Estado, remi-
tió, apenas terminada la campaña estival, una 
primera remesa de semillas que Urquijo envía 
a Antonio José Cavanilles para su valoración 
científica (González Bueno 2001, 2002a). 
 
Figura 1. Pierre-André Pourret (1754-1818). 
Grabado reproducido de Marguerite-Édouard 
Timbal-Lagrave. 1875. Reliquiae pourretianae… 
Toulouse: Au Secrétariat général de la Société des 
Sciences physiques et naturelles.
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Tabla 1. Remesas de plantas gallegas, herborizadas por Pierre-André Pourret, remitidas a Antonio 
José Cavanilles por Mariano Luis de Urquijo y Pedro Ceballos.
contenido remisión a Cavanilles fuente documental
1º envío [semillas y bulbos] 06/10/1799 ARJB, leg. XIII, 2, 6, 7ARJB, leg. XIII, 2, 6, 8
2º envío [semillas, bulbos y pliegos] 01/05/1800 ARJB, leg. XIII, 2, 6, 9
3º envío 107 pliegos 27/06/1800 ARJB, leg. XIII, 2, 6, 11
4º envío 124 pliegos 23/10/1800 ARJB, leg. XIII, 2, 6, 18ARJB, leg. XIII, 2, 6, 19
5º envío [dos cuadernos] 01/01/1801 ARJB, leg. XIII, 2, 7, 3
La correspondencia entre Antonio José Ca-
vanilles y quienes a la sazón ocuparan el car-
go de Secretario de Estado, Mariano Luis de 
Urquijo (1798/1800) y Pedro Ceballos Guerra 
(1800/1808), permite identificar hasta cinco 
envíos de materiales realizados po el canónigo 
de Orense a la Corte (Tabla 1). 
El primer envío, un paquete de semillas 
y bulbos acompañado de un catálogo con 
las descripciones del material estudiado, tie-
ne como destino el semillero del Real Jardín 
(ARJB, leg. XIII, 2, 6, 8); el segundo, un “pa-
quete de plantas secas, con su catálogo corres-
pondiente” pasará a ser custodiado en el Real 
Gabinete de Historia Natural (ARJB, leg. XIII, 
2, 6, 19). No ha de extrañar la localización 
propuesta por Cavanilles para las colecciones 
pourretianas, aunque es el valenciano quien se 
ocupa de informar al Ministro de Estado sobre 
los aspectos técnicos relacionados con la Bo-
tánica, el abate aún no forma parte del equipo 
directivo del Real Jardín; hasta junio de 1801, 
fecha en que Cavanilles ocupará la dirección 
del Real Jardín, y se convertiría en su profe-
sor único. Las difíciles relaciones entre Gómez 
Ortega y Cavanilles, su gran antagonista, son 
sobradamente conocidas (Puerto Sarmiento, 
1992, González Bueno, 2002a; 2002b). Por el 
contrario, al frente del Real Gabinete se en-
contraba Eugenio Martín Izquierdo de Rivera 
y Lazaún (1745-1813) y, como vicedirector, 
José Clavijo y Fajardo (1726-1806), personaje 
de profundas raíces volterianas, como Urquijo 
y el propio Cavanilles. 
La opinión de Cavanilles sobre los materiales 
remitidos por Pourret varía en el tiempo; al se-
gundo envío, la primera remesa de pliegos, con-
testará con un “he visto las plantas secas de Pou-
rret, de las quales algunas son muy curiosas; tal 
qual nueva, y otras en mayor numero comunes 
y conocidas. Merece gracias” (ARJB, leg. XIII, 
2, 6, 9); en sus opiniones posteriores se mostrará 
mucho más crítico: “Esta pasion de alterar nom-
bres, y de formar especies es ya antigua en el Sr. 
Pourret. Pero disculpandole estos defectos creo 
que se le debe animar á que trabaje y aumente la 
colección ya que con este fin se le ha colocado. 
Y pues recibio con tanta anticipación una recom-
pensa tan decente; parece que tiene obligacion 
de promover la botanica y de hacer remesas co-
piosas de semillas y esqueletos…” (Borrador de 
informe de Cavanilles a Urquijo. [Madrid, 1800]. 
ARJBM, leg. XIII, 2, 6, 27). 
El motivo de su cambio de opinión se nos 
muestra claro al analizar las etiquetas de los 
pliegos que conforman la colección del Real 
Colegio Alfonso XII: aunque el canónigo 
orensano conoce la obra impresa de Cavani-
lles, no la sigue, sinonimizando y creando 
nuevos nombres, innecesarios en opinión del 
botánico valenciano, quien se siente molesto 
con su actitud; valgan algunos ejemplos: Myo-
sotis scorpioides L. versus Anchusa lutea Cav. 
(RCAXII 0063); Anchusa lutea Cav. versus 
Myosotis apula L. (RCAXII 0064), Laserpi-
tium scabrum Cav. versus Thapsia asclepium 
L. (RCAXII 0074) 
Los materiales de la Flora Gallecica conservados 
en el Real Colegio ‘Alfonso XII’ 
Entre la colecciones conservadas en el Real 
Colegio ‘Alfonso XII’ se encuentran tres pa-
quetes de plantas, donde se incluyen parte de 
los materiales gallegos remitidos por Pierre-
André Pourret a los ministros Urquijo y Ceba-
llos; suman un total de 296 pliegos y se corres-
ponden con las remesas que el canónigo remi-
tiera desde su destino gallego. Damos cuenta 
del contenido de los mismos.
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Pourret Herbario RCAXII Pliegos
Paquete 1 59-125, 68bis RCAXII 0056 - RCAXII 0123 68
Paquete 2 126-231 RCAXII 0124 - RCAXII 0228 105
Paquete 3 232-354 RCAXII 0229 - RCAXII 0352 123
Como ya dejamos consignado, los plie-
gos gallegos remitidos por Pourret a la Corte 
quedaron depositados en el Real Gabinete de 
Historia Natural [Museo Nacional de Ciencias 
Naturales], de donde Mariano de la Paz Graells 
(1809-1898) los cedió, junto a la mayor parte 
de sus colecciones, al Real Colegio ‘Alfonso 
XII’ de San Lorenzo de El Escorial (Carrasco 
et al. 1996, 2001), en donde hoy se conservan. 
El herbario del Real Colegio ‘Alfonso XII’ no 
está registrado en Index Herbariorum (Thiers, 
continuously updated), pero lo venimos deno-
minando RCAXII desde que dimos cuenta de su 
aparición (Carrasco et al. 1996). 
El contenido completo de los pliegos perte-
necientes a estas colecciones, con algunos co-
mentarios cuando ha parecido necesario, queda 
recogido en el anexo a este trabajo que puede 
consultarse, ordenado por el número de herba-
rio asignado en el Real Colegio ‘Alfonso XII’, 
en la web de Digital CSIC (http://digital.csic.es/
handle/10261/165785). En la transcripción de las 
etiquetas conservamos fielmente la ortografía de 
Pierre-André Pourret, incluida la anomalía que 
supone iniciar con letra minúscula los nombres 
de algunos géneros. Las abreviaturas que utiliza 
para señalar los autores no son homogéneas, in-
cluido él mismo, que a veces se denomina Pour. 
y otras solo P. Todas las etiquetas están manus-
critas, de mano de Pourret, con tinta negra, en 
simples papelitos, sin ningún membrete; en oca-
siones incluye el símbolo indicativo del biotipo 
de la planta. Para la transcripción de las etique-
tas seguimos el protocolo propuesto por Hervé-
Maurice Burdet et al. (1979: 66).
Paquete 1: RCAXII 0056-RCAXII 0123. 
El primer paquete objeto de este trabajo lleva 
la anotación “Plantas secas de las cercanías de 
Orense. Estas plantas han sido remitidas por el 
canónigo D. Pedro Andrés Pourret” y, en un do-
ble folio conservado en su interior, bajo el títu-
lo “Tercera remesa. Plantas secas de Orense”, 
consta la relación de pliegos, numeradas del 59 
al 125 (RCAXII 0056-RCAXIII 0123), con no-
tas en latín, prácticamente las mismas que con-
tienen las etiquetas.
Paquete 2: RCAXII 0124-RCAXII 0228. 
Los pliegos del segundo paquete guardan 
numeración consecutiva con el primero e 
incluyen los números 126 al 231 (RCAXII 
0124-RCAXII 0228); lamentablemente, en 
este segundo paquete no se conserva la nota 
que debía indicar su contenido. Es posible 
que estos 105 pliegos se correspondan con el 
tercer envío remitido por el abate, el 27 de 
junio de 1800; los datos de archivo reseñan 
para él 107 pliegos. 
Paquete 3: Cercanías de Orense, 1800 [RCAXII 
0124-RCAXII 0352]. Los pliegos que confor-
man este tercer paquete de las plantas pourretia-
nas parece corresponderse con la cuarta remesa 
que el abate francés remitiera a Mariano Luis 
de Urquijo y Muga (1769-1817), a la sazón 
Secretario de Estado, reenviadas para su in-
forme a Antonio José Cavanilles (1745-1804): 
“Colección de 124 especies de plantas que ha 
recogido el Canonigo dn. Pedro Andrés Pourret 
en su viaje á la Provinica de Orense, incluyen-
do tambien con devolucion la lista en que van 
detalladas dhas Plantas…” (Oficio de Urquijo a 
Cavanilles. San Ildefonso, 23/1071800. AR-
JBM, XIII, 2, 6, 18).
El modo de nombrar a las plantas de esta 
nueva entrega exaspera al valenciano quien, en 
escrito al Ministro de Estado, comentará: 
“Hasta en la especie de notas que tal vez ha-
bra graduado de descripciones se nota pobreza 
y mal gusto apoyandose con Barrelier, Lobel 
y Tournefort que no sirven para fixar las ideas 
pues escribieron quando la ciencia era muy po-
bre y jamas dieron descripciones completas. 
Habra observado V.E. el tono decisivo en que 
afirma que Linneo y yo confundimos las plan-
tas; ello es posible porque somos hombres, pero 
como no hay mas que sus asertos me quiero 
desentender de esto; y omito anecdotas impor-
tantes, para guardar el merito botanico del Sr. 
Pourret que empeze á conocer en 1786 porqe 
podrian parecer resentimientos (…) En fin se-
ñor, la remesa (…) tiene poco merito por ser las 
cosas vulgares (…) Creo que se le puede ani-
mar á que haga remesas copiosas de semillas 
y esqueletos, y á que guarde sus notas criticas 
para quando publique algo que los inteligentes 
sabran apreciar…” (Borrador de informe de Ca-
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vanilles a Urquijo [Madrid, 1800]. ARJBM, leg. 
XIII, 2, 6, 19). 
Las etiquetas del tercer paquete, carente 
de la relación de taxones, pero de numeración 
consecutiva con los paquetes anteriores: nú-
meros 232-354 (RCAXII 0229-RCAXII 0352) 
es, en todo, similar a la de ellos; en éstas es 
frecuente la indicación Peña Gatche, con la 
que alude a Pena Gache, una localidad entre 
los municipios orensanos de Quintela de Lei-
rado y Verea.
Coda
En los días postreros del 1800 Pourret intenta 
un último acercamiento al poder, probable-
mente motivado por el cambio en el Ministe-
rio de Estado, donde Mariano Luis de Urquijo 
y Muga dejará paso a Pedro Ceballos Guerra, 
quizás pensando en que la permuta le fuera 
favorable; pero Ceballos también confiará a 
Cavanilles los informes técnicos que el Go-
bierno debía emitir en materia de Botánica. 
El primer día de 1801 Pedro Ceballos remi-
te al valenciano “los dos primeros quadernos 
precedidos de un prologo correspondientes 
á la obra que dho Canonigo desea publicar á 
continuación de la flora española…” (Oficio 
de Ceballos a Cavanilles. Palacio, 1/01/1801. 
ARJB, leg. XIII, 2, 7, 3). La respuesta de 
Cavanilles se produce a vuelta e correo: los 
escritos, redactados según el método de Tour-
nefort [sic] y carecen de cualquier interés 
científico (Borrador de oficio de Cavanilles a 
Ceballos, ARJBM, leg. XIII, 2, 7, 4).
Izco Sevillano & Álvarez Villaverde (1996: 
27) han señalado que “A partir de 1802 las cosas 
cambian de forma radical, [Pourret] asiste a las 
reuniones capitulares con regularidad cercana al 
80% de las habidas cada año. Todo ello en para-
lelo con su progresiva integración…”. No parece 
haber duda; tras el último informe de Pedro Ce-
ballos, redactado sobre las opiniones vertidas por 
Cavanilles, los intereses de Pierre-André Pourret 
en el ámbito botánico han quedado preteridos. 
Contenido del herbario de la Flora Gallecica 
de Pourret, conservado en el Real Colegio 
‘Alfonso XII’ (El Escorial, Madrid).
El contenido completo de las colecciones ga-
llegas herborizadas por Pierre-Andre Pourret 
conservadas en el Real Colegio ‘Alfonso XII’, 
con algunos comentarios sobre sus ejemplares, 
figuran en el anexo a este trabajo que puede 
consultarse en la web Digital CSIC (http://di-
gital.csic.es/handle/10261/165785).
Destacan –y los reproducimos a continua-
ción– un buen número de pliegos que contie-
nen ejemplares etiquetados con nombres que 
no llegaron a ser publicados por Pourret (tabla 
2), u otros con especímenes de taxones descri-
tos por Pourret o por otros autores basándo-
se en materiales del abate (tabla 3). En buena 
parte, el propio abate previene sobre el interés 
de estos pliegos al señalar, en el listado con-
servado junto al paquete 1: “Nota. asteriscus * 
designat species a Linnaeo traditas / quas vivas 
observavi et illustravi. / asterisci duo ** indi-
cant species novas vel a / Linnaeo praeter visas 
quas nuperrimi descripsi.”
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Tabla 2. Especímenes etiquetados con nombres de Pourret que no conocemos publicados 
(comentarios en http://digital.csic.es/handle/10261/165785).
Nomen in herbarium Transcripción etiqueta Nº Herb.
Aira subtriflora Pourr. Nº 134. ** // Aira sub-triflora. Pour. // Species media inter airam 
caryophyllaeam. L. / et airam minutam ejusd. Hujusce habitum / 
habet; sed glumae aristatae. [mss. Pourret]
RCAXII 0132
Aira uliginosa Pourr. Nº 136 ** // Aira uliginosa P. // Aira aquatica L. nequit associavi. 
[mss. Pourret]
RCAXII 0134
Allium graminifolium Pourr. Nº 153. ** // Allium graminifolium. Pour. [mss. Pourret] RCAXII 0151
Anthericum holosericeum Pourr. Nº 156. ** // Anthericum holosericeum. P. quod / Asphodelus 
lusitanicus flore albo holoseri / ceo Grisl. virid. Lusit. [mss. Pourret]
RCAXII 0154
Antirrhinum orchioides Pourr. Nº 110. // Antirrhinum orchioïdes. Pour. quod / Linaria pumila 
lusitanica, floribus / palato carentibus. Tourn. inst. 171. [mss. Pourret]
RCAXII 0108
Avena elatior var. tuberosa Pourr. Nº 247. * // avena elatior. L. varietas / B tuberosa. [mss. Pourret] RCAXII 0245
Avena panacea Pourr. Nº 139. ** // Avena panacea. Pour. // à quibusdam pessime pro Poa 
cris / tata. L. habetur... granem polymer / phum. Junius habitum habet 
Poa typhoides / adultius vero Cynosuri aurei et alopecuri pani / cii. 
[mss. Pourret]
RCAXII 0137
Bellis sylvatica Pourr. Nº 122. // Bellis sylvatica. Pour. J. Bauh. hist. / 3. 114. quam ni fallor 
Doronicum bellidias / trum dixit Linnaeus [mss. Pourret]
RCAXII 0120
Brassica decussata Pourr. [Nº 115]. [sin etiqueta] RCAXII 0113
Brassica raphanistrum Pourr. Nº 192202. ** // Brassica raphanistrum. Pour [mss. Pourret] RCAXII 0199
Bubon decussatum Pourr. Nº 75. ** // Bubon decussatum. Pour. Barrel. ic. 350. [mss. Pourret] RCAXII 0073
Campanula muralis Pourr. Nº 144. ** // Campanula muralis P. (interdum) / affinis camp. patula 
L. sed diversa vi / detur. [mss. Pourret]
RCAXII 0142
Chlora sessilifolia Pourr. Nº 92. ** // chlora sessilifolia. P. // Conf. cum chl. imperfoliata L. fil. 
Suppl. [mss. Pourret]
RCAXII 0090
Chrysanthemum argenteum Pourr. Nº 344. ** // Chrysanthemum argenteum. Pour. // quod // 
Leucanthemum lusitanicum argenteo la / ciniato folio Tourn. inst. 492 
[sic por 493]. // in Peña gatche [mss. Pourret]
RCAXII 0342
Chrysanthemum santolinifolium Pourr. 
[“santolinaefolium”] 
Nº 343. ** // Chrysanthemum santolinaefolium. Pour. // quod forsan // 
Anthemis montana Linn. ab quaedam / synonyma. [mss. Pourret]
RCAXII 0341
Cistus cerasifolius Pourr. Nº 169. ** // Cistus pyrifolius. Pour. // an floret sola varietas maxima 
C. salvi / folii ? [mss. Pourret]
RCAXII 0167
Cotula trimestris Pourr. Nº 346. // A Cotula trimestris. Pour. quae / Chamamelum palustre 
trimestre. Grisl. / virid. Lusit. [mss. Pourret]
RCAXII 0344
Cytisus albus Pourr. Nº 119. ** // Cytisus albus. Pour. qui / Cytisus hispanicus [sic por 
lusitanicus] foliis minimis argenteis / parvo flore albo. Tourn. inst. 
648. [mss. Pourret]
RCAXII 0117
Cytisus grandiflorus Pourr. Nº 206. ** // Cytisus grandiflorus P. qui / Cytiso-genista lusitanica 
magno flore / Tourn. inst. 649. [mss. Pourret]
RCAXII 0203
Echium undulatum Pourr. Nº 250 ** // Echium undulatum. Pour. // Species media inter ech. 
giganteum L. / et E. italicum ejusd. sid ab utroque / omnino diversa. 
Altitudo humana [mss. Pourret]
RCAXII 0248
Euphorbia nemorosa Pourr. Nº 100. ** // Euphorbia nemorosa. P. // Conf. cum Barrel. ic. 198 quae 
E. pilosa. L. / nequit associavi. [mss. Pourret]
RCAXII 0098
Euphorbia thymelaeifolia Pourr. 
[“thymeleaefolia”]
Nº 101. ** // Euphorbia thymeleaefolia. P. // affinis tithymalo 
lithospermi majoris folio. // Tourn. inst. 186 [sic por 86] sed diversa. 
[mss. Pourret]
RCAXII 0099
Euphrasia grandiflora Pourr. Nº 188. ** // Euphrasia grandiflora. Pour. // an Bartsia viscosa. Linn. ? 
// Sed Bartsiis nullo modo nequit associavi. [mss. Pourret]
RCAXII 0185
Festuca distachya Pourr. Nº 245. ** // festuca distachya. P. (interdum) / Spec. examinanda // an 
f. myuros sola var ? [mss. Pourret]
RCAXII 0243
Galium pubescens Pourr. Nº 140. * // Galium pubescens. Pour. act. / Tolos. [mss. Pourret] RCAXII 0138
Genista argentea Pourr. Nº 322. // Genista argéntea. Pour. quae / Genista spartium lusitanicum 
argenteum / validissimis aculeis munitum, copioso flore / Tourn. inst. 
648b. [sic por 646] [mss. Pourret]
RCAXII 0320
Genista bifalcata Pourr. Nº 118. ** // Genista bifalcata. Pour. quod / Genista Spartium 
lusitanicum siliqua / falcata. Tourn. inst. 646. [mss. Pourret]
RCAXII 0116
Genista erinacea Pourr. Nº 207. // Genista erinacea. Pour. // frutex pedalis. [mss. Pourret] RCAXII 0204
Genista erinacea Pourr. Nº 319. * // Genista an sola G. erinaceae. P. / varietas ? // conf. n. 207 
et 208. // in Pª de Lugo. [mss. Pourret]
RCAXII 0317
Geranium arenarium Pourr. Nº 311. ** // Geranium arenarium. Pour. // quod // geranium annuum 
laciniatum / aculongissima. Juss. itin. Lusitan // Orense in arenosis. 
[mss. Pourret]
RCAXII 0309
Hedysarum montanum Pourr. Nº 326. ** // hedysarum montanum. Pour [mss. Pourret] RCAXII 0324
Helianthemum cinereum Pourr. Nº 174.- Helianthemum cinereum Pourr. varietas. [mss. Pourret] RCAXII 0443 
Helianthemum cinereum Pourr. Nº 174.- Helianthemum cinereum Pourr. varietas. [mss. Pourret] RCAXII 0443 
Helianthemum globulariifolium Pourr. 
[“globulariaefolium”]
Nº 178. ** // helianthemum globulariaefolium. P. [mss. Pourret] RCAXII 0175
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Nomen in herbarium Transcripción etiqueta Nº Herb.
Helianthemum plantagineum Pourr. Nº 167177 * // helianthemum plantagineum. Pour. / act. Tolos. // quod 
// Cistus tuberaria L. [mss. Pourret]
RCAXII 0174
Helianthemum umbellatum Pourr. Nº 172. * // Helianthemum umbellatum. Pour // quod. // Cistus 
umbellatus. Linn. // in Provincia de Lugo. [mss. Pourret]
RCAXII 0170
Juncus bracteatus Pourr. Nº 267. ** // Juncus bracteatus. Pour. // a junco effuso Linn. cui 
proximus distinc / tus tamen. [mss. Pourret]
RCAXII 0265
Juncus cyperoides Pourr. Nº 269. ** // juncus cyperoïdes. Pour. qui / juncus foliatus minimus G. 
Bauh. hist. / 2. 523. [mss. Pourret]
RCAXII 0267
Juncus latifolius Pourr. Nº 274. ** // juncus latifolius. Pourr. // Separandus veni à junco piloso. 
L. / quem vide nº. 157. [mss. Pourret]
RCAXII 0272
Juncus ramosissimus Pourr. Nº 270. ** // juncus ramosissimus. Pour. // conferatur cum Junco 
mutabili cavanillesii / qui à junco mutabili Lam discrepat. [mss. 
Pourret]
RCAXII 0268
Lepidium polymorphum Pourr. Nº 114. ** // Lepidium polymorphum Pour. // quod comprehendit 
Lepidium nudicaule Linn. / et iberidem nudicaulem ejusd. [mss. 
Pourret]
RCAXII 0112
Lithospermum chamaecistus Pourr. Nº 69. ** // Lithospermum chamaecistus. Pour. quod / Buglossum 
fruticosum lusitanicum lithospermi / folio. Tourn. inst. 134. [mss. 
Pourret]
RCAXII 0067
Milium minimum Pourr. Nº 133. ** // Milium minimum. P. quod. / Gramen miliacum pumilum 
elegantis / Simum non descript. Grisl. virid. Lusit. [mss. Pourret]
RCAXII 0131
Ornithopus carneus Pourr. Nº 218. ** // Ornithopus carneus. Pour. qui / ornithopodium elegans 
lusitanum / Grisl. virid. [mss. Pourret]
RCAXII 0215
Passerina myconi Pourr. Nº 280 ** // Passerina myconi. Pour. quae Sanamunda Iª. Clus. hist. 
88. // Pro pass. ciliata. L. à multis perperam habetur. [mss. Pourret]
RCAXII 0278
Poa typhoides Pourr. Nº 137. ** // Poa typhoides. Pour. act. Tolos. tom. 3. / quae // granem 
spicatum spica cylindracea molli / et densa. Tourn. inst. 520. [mss. 
Pourret]
RCAXII 0135
Ranunculus faeniculaceus Pourr. Nº 183. ** // Ranunculus faeniculaceus Pour. act. Tolos. // qui // à 
Linnaeo Ran. aquatilis sola varietate D habetus. [mss. Pourret]
RCAXII 0180
Ranunculus leptophyllus Pourr. Nº 169 179. ** // Ranunculus leptophyllus. Pour. // affinis R. 
chaerophyllos L. / sed diversus / mihi videtur. [mss. Pourret]
RCAXII 0176
Ranunculus tropoefolius Pourr. Nº 299. ** // Ranunculus tropoefolius. Pour. Qui / Ran. alpinus tribuli 
aquatici foliis. Bocc / Tab. 124. Tourn. inst. // in Peña gatche. [mss. 
Pourret]
RCAXII 0297
Reseda parviflora Pourr. Nº 97. ** // Reseda parviflora. P. // affinis Res. lutea. L. sed diversa. 
[mss. Pourret]
RCAXII 0095
Sagina fontana Pourr. Nº 141. ** // Sagina fontana. Pour. // à Sag. procumbente longi 
diversa. [mss. Pourret]
RCAXII 0139
Scilla nonophilla Pourr. Nº 155. ** // Scilla monophilla Pour. quae / hyacinthus stellaris 
unifolius flore caeruleo / Grisl. virid. Lusit… Species diversa a Sc. / 
unifolia. L. [mss. Pourret]
RCAXII 0153
Scilla subquadriflora Pourr. Nº 266. ** // Scilla sub-quadriflora. P. (interd.). / non est Scilla 
lusitanica cujus / specimina tantum duo inveni. [mss. Pourret]
RCAXII 0264
Scorzonera ramosissima Pourr. Nº 335. ** // Scorzonera ramosissima. Pour. // distincta à Scorz. 
chondrilloïde P. quae / colitur in horto regio matritensi á seminibus / à 
me lectis circa valentiam en el Grau. [mss. Pourret]
RCAXII 0333
Sempervivum muscosum Pourr. Nº 102. ** // Sempervivum muscosum. P. // diversum a Semp. 
sediforme Linn. ut / pater ex icone jacquini hort. vindob. Tab. 81. 
[mss. Pourret]
RCAXII 0100
Silene foetida Pourr. Nº 287. ** // Silene foetida. Pour. quae / Lychnis lusitanica montana 
glutinosa / foetida. Tourn. inst. 338. // in peña gatche. [mss. Pourret]
RCAXII 0285
Stachys arvensis var. montana Pourr. Nº 105. * // Stachys arvensis. L. // varietas montana. [mss. Pourret] RCAXII 0103
Stellaria uliginosa Pourr. Nº 163. ** // Stellaria uliginosa Pour. quae / Alsine aquatica media. 
Tourn. inst. / 243. // perperam à Linnaeo pro varietate S. grami / 
nifolia habetur. [mss. Pourret]
RCAXII 0161
Thymus ericifolius Pourr. [“ericaefolius”] Nº 303. ** // Thymus ericaefolius. Pour. // odor Satureja // circa 
Orense abundat. [mss. Pourret]
RCAXII 0301
Ulex granitorum Pourr. Nº 213. * // ulex granitorum. Pour. // Molar Galleg. [mss. Pourret] RCAXII 0210
Veronica dubia Pourr. Nº 60. ** // veronica dubia. P. [mss. Pourret] RCAXII 0057
Vicia astragaloides Pourr. Nº 324. ** // Vicia astragaloides. Pour. [mss. Pourret] RCAXII 0322
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Tabla 3. Especímenes de táxones descritos por Pourret o por otros autores sobre materiales 
herborizados por el abate (comentarios en http://digital.csic.es/handle/10261/165785).
Taxón de referencia Transcripción etiqueta Nª Herb.
Agrostis delicatula Pourr. ex Lapeyr., Suppl. 
Hist. Pl. Pyrénées: 12. 1818. 
Nº 236. ** // Agrostis delicatula. Pour. // Spec. distinguenda ab Agr. 
capillari. L. / quae perennis est cum flosculis hispidis / et antheris 
flavis. [mss. Pourret]
RCAXII 0234
Dianthus ericetorum Pourr. ex Lange, Pugill. 
Pl. Hispan.: 109. 1866.
Nº 286. ** // Dianthus ericetorum. Pour. qui / Caryophyllus montanus 
capillary folio. Grisl. / virid. Lusit. [mss. Pourret]
RCAXII 0284
Dianthus subbiflorus Pourr. ex Lange, Pugill. 
Pl. Hispan.: 109. 1866.
Nº 285. ** // Dianthus sub-biflorus. Pour. // Species interum 
examinanda media / inter D. rupestrem L. et Glaucum / ejusd. [mss. 
Pourret]
RCAXII 0283
Erica quadrifolia Pourr. ex Texidor in Revista 
Progr. Ci. Exact. 18(9): 626. 1869 [nom. inval.]
Nº 88. ** // Erica quadriflora P. quae / erica coriosfolio II. clusii sed 
non est / erica mediterránea. L. [mss. Pourret]
RCAXII 0086
Euphorbia oleifolia Pourr. in Mém. Acad. Sci. 
Toulouse 3: 319. 1788.
Nº 293. ** // euphorbia oleaefolia [sic por oleifolia]. Pour. act 
Tolos. // quae // Tithymalus oleaefolio [sic por oleae folio] glauco 
narbonnensis. / Tourn. inst. 87. // Conf. cum Euph. Saxatili. jacqu. fl. 
acuti. [mss. Pourret]
RCAXII 0291
Fragaria fruticulosa Pourr. ex Colmeiro, Enum. 
Pl. Peníns. Hispano-Lusit. 2: 321. 1886.
Nº 294 ** // fragaria fruticulosa. Pour. // à frag. sterili L. separanda. 
[mss. Pourret]
RCAXII 0292
Helianthemum clandestinum Pourr. ex Willk. & 
Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 727. 1880.
Nº 165175. // helianthemum clandestinum. Pour. // quod // cistus 
aegyptiacus Linn. Omnino / videtur. [mss. Pourret]
RCAXII 0172
Hesperis linifolia Pourr. ex Desf., Tabl. École. 
Bot.: 129. 1804.
Nº 190200. ** // hesperis linifolia. Pour. quae / hesperis lusitanica 
angustifolia, folio den / tato purpurascente flore. Tourn. inst. [mss. 
Pourret]
RCAXII 0197
Illecebrum herniarioides Pourr. in Hist. & 
Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 321. 1788.
Nº 146. ** // Illecebrum herniarioides. P. act. Tolos. // quod // 
Paronychia supina alsines folio capitulis / minus compactis. Tourn. 
[mss. Pourret]
RCAXII 0144
Illecebrum thymifolium Pourr. ex Willk. & 
Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 155. 1880.
Nº 145. ** // Illecebrum thymifolium. Pour. [mss. Pourret] RCAXII 0143
Ligusticum anemonifolium [“anemonefolium”] 
Pourr. ex Cav., Elench. Pl. Horti Matr. [1803]: 
21. 1803. 
Nº 260. ** // Ligusticum anemonefolium. Pour. // à pharmacopais 
hujusce provinciae per / peram pro Sanicula dabatur. [mss. Pourret]
RCAXII 0258
Myagrum erucoides Pourr. ex Willk. & Lange, 
Prodr. Fl. Hispan. 3: 757. 1880.
Nº 112. // Myagrum erucoïdes. P. act. Tolos. // Crambe corvini. 
Allion. fl. pedem n. 937 [mss. Pourret]
RCAXII 0110
Passerina linariifolia [“linariaefolia”] Pourr. 
ex. Wikstr. in Kongl. Vetensk. Acad. Handl. 
333. 1818.
Nº 281. ** // Passerina linariaefolia. Pour. quae / Thymelaea 
linariaefolia [sic por linariae folio], hispanica. Tourn. / inst. 594. [mss. 
Pourret]
RCAXII 0279
Poa decussata Pourr. ex Willk & Lange, Prodr. 
Fl. Hispan. 1: 79. 1861. 
Nº 243. ** // Poa decussate. Pour. // accedit ad cynosurum durum. L. 
[mss. Pourret]
RCAXII 0241
Polygala rupestris Pourr. in Mém. Acad. Sci. 
Toulouse 3: 325. 1788.
Nº 317. ** // Polygala rupestris. Pour. act. Tolos. // quae // Polygala 
foliis acutioribus monspeliaca / Tourn. inst. 174. [mss. Pourret]
RCAXII 0315
Ranunculus chrysospleniifolius Pourr. ex 
Lange, Pugill. Pl. Hispan. 4: 55. 1866.
Nº 184. ** // Ranunculus chrysospleniifolius. P. // an sola Ran. 
hederacii varietas flore / albo minimo. [mss. Pourret]
RCAXII 0181
Ranunculus ericetorum Pourr. ex Freyn in 
Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 922. 
1880.
Nº 104. ** // Ranunculus ericetorum. P. [mss. Pourret] RCAXII 0102
Reseda filiformis Pourr. ex Müll. Arg., Monogr. 
Résédac.: 200. 1857.
Nº 291. ** // Reseda filiformis. Pour. quae / luteola hispanica folio 
tenuissimo et den / tato. Tourn. itin. hisp. // num foret sola varietas 
reseda glauca. L ? [mss. Pourret]
RCAXII 0289
Reseda saxatilis Pourr. ex Willd., Enum. Pl.: 
500. 1809.
Nº 98. ** // Reseda saxatilis. P. [mss. Pourret] RCAXII 0096
Saxifraga propaginea Pourr. ex Engl., Monogr. 
Saxifraga: 134. 1872.
Nº 284. ** // Saxifraga propaginea. Pour. // (interdum) // Conferatur 
Saxifr. Spathulata. Desfont / Flor. Atlant [mss. Pourret]
RCAXII 0282
Sedum dodecandrum Pourr. ex Willk. & Lange, 
Prodr. Fl. Hispan. 3: 138. 1880.
Nº 288. ** // Sedum dodecandrum Pourr. quod / Linneo varietas Sedi 
rupestris. [mss. Pourret]
RCAXII 0286
Sedum globiferum Pourr., Mém. Acad. Sci. 
Toulouse, 3: 316. 1788.
Nº 289. ** // Sedum globiferum. Pour. act. Tolos. / num foret Sedum 
hispanicum. L. ? sed / tunc nequaquam correspondet descriptio Lin / 
neana. [mss. Pourret]
RCAXII 0287
Sinapis taraxacifolia Pourr. ex Colmeiro, 
Enum. Pl. Peníns. Hispano-Lusit. 1: 204. 1885.
Nº 204. // Sinapis taraxacifolia. P. [mss. Pourret] RCAXII 0201
Trifolium gemellum Pourr. ex Willd., Sp. Pl. 
3(2): 1376. 1802.
Nº 328. ** // Trifolium gemellum. Pour. // quod // Trifolium biceps 
aestivum lusitanicum / a descr. Grisl. virid. Lusit. [mss. Pourret]
RCAXII 0326
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